









































































































































St． （ng／c㎡・day） St． （kg／rri3）
8／28～9／1 10／22～10／28ave「age 8／29 10／1．2 10／22．28average
A 0，041 0，059 0．050　　　　　　A0，006 0，002 0，003 0，004
B 0，055 0，043 0．049　　　　　　B0，004 0，003 0，002 0，003
C 0，076 0，036 0．056　　　　　　C 一 0，004 0，002 0，003
D 0，044 0，044 0．044　　　　　　D 一 0，003 0，002 0，003






St． （ng／c㎡・day） St． （μ9／m3）
8／28～9／1 10／22～10／28ave「age 8／29 9／1 10／1 10／2811／13aマerage
A 3．30 2，200 2，800 A 0，1500，3000，0160，018 一 0，1020，026B 0．26 0，180 0，220 ヤ
C 0．25 0，083 0，170 B 0，0630，0340，OO80，007 一 0，028
D 0．14 0，032 0，086
C 一 一 0，0070，006 一 0，007
　4．1．2　大気中水銀濃度
椛ﾎ濃度の測定結果をTable　2に，絶対濃度の測定D 一
　　旨 0，006 一 一 （0．006）
結果をTable　3に示した． 0．24※








































A 3 89．0～90．4 〈0．06～0．19 6 86．1～90．2 ＜0．07～0．20
B 3 82．1～86．9 ＜0．06～0．07 6 87．8～91．0 ＜0．07
C 3 87．2～89．9 0．08～0．19 6 89。2～92．3 0．09～0．13
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